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 งานวิจยันีÊ ไดศึ้กษาปัญหาการคน้หากฎความสมัพนัธก์บัขอ้มลูทางการแพทยที์Éมีลกัษณะของ
ขอ้มูลผสมระหว่างข้อมูลทีÉเป็นตัวเลขและข้อมูลทีÉเป็นขอ้ความ การค้นหากฎความสัมพนัธ์ใน
งานวิจัยนีÊ ใชอ้ลักอริทึมเอไพรเออรี อลักอริทึมพรีดิคชนัเอไพรเออรี และอลักอริทึมเทอเชียสแต่
เนืÉองจากการคน้หาความสมัพนัธแ์บบปกตินัÊนไม่สามารถทาํไดก้บัขอ้มลูทีÉอยูใ่นลกัษณะของตวัเลข 
ฉะนัÊนงานวิจยันีÊ จึงไดใ้ชก้ารแบ่งช่วงขอ้มลูเขา้มาช่วยเพืÉอใหส้ามารถทาํการคน้หากฎความสัมพนัธ์
ได ้ในกรณีขอ้มูลสูญหายหรือไม่สามารถระบุค่า ผูว้จัยัใชว้ิธีลบขอ้มูลทรานแซคชนัทีÉไม่สามารถ
ระบุขอ้มูลไดช้ดัเจนทิÊงซึÉงเป็นขอ้มูลส่วนน้อย การแบ่งช่วงขอ้มูลและการลบขอ้มูลทีÉไม่สามารถ
ระบุขอ้มลูไดช้ดัเจนนัÊนจดัอยูใ่นขัÊนตอนการเตรียมขอ้มูลก่อนการคน้หากฎความสัมพนัธ์ ในอดีต
ไดมี้งานวิจยัจาํนวนมากทีÉไดเ้สนอเทคนิคในการคน้หากฎความสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และทาํ
การวดัประสิทธิภาพของกฎความสัมพนัธ์ในแง่ของค่าความเชืÉอมั Éนเพียงอย่างเดียว แต่งานวิจยัใน
ด้านการค้นหากฎความสัมพันธ์ในรูปแบบของการรวมกฎความสัมพันธ์และจัดอันดับกฎ
ความสัมพนัธ์รวมไปถึงการลดจํานวนกฎความสัมพนัธ์ทีÉมีความซํÊ าซ้อนนัÊ นค่อนข้างมีความ
ซบัซอ้นในกระบวนการทาํงาน จึงทาํให้งานวิจยัทางดา้นนีÊ มีปรากฏค่อนขา้งน้อย ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึง
ความสําคัญในจุดนีÊ จึงได้เสนอเทคนิคการเพิÉมกระบวนการทัÊ งก่อนและหลังการค้นหากฎ
ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลทางการแพทยที์Éตอ้งอาศยัทัÊ งความละเอียดและรอบคอบในการวิเคราะห์
ขอ้มูล อีกทัÊ งผูว้ิจยัยงัได้เสนอมาตรวดัประสิทธิภาพใหม่ทีÉเรียกว่า Confidence and Accuracy 
(CAA) ซึÉงเป็นมาตรวดัทีÉเป็นการผสมผสานกนัระหว่าง ค่าความเชืÉอมั Éนและค่าความแม่นตรง เพืÉอ
สร้างเกณฑใ์นการคน้หากฎความสัมพนัธ์ทีÉมีความครอบคลุมและสามารถวิเคราะห์ปัจจยัเสีÉยงได้
อยา่งชดัเจน 
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 Thisresearchwasstudiedthe problemof association rulesearchfor medical datasets 
with appearancenumeric and nominal of data mixtures. Association rulesearch inthis 
research use 3 algorithmincludingApriori, Predictive Apriori,andTertius. However, 
normal association rulesearch algorithm cannot deal with numeric data. Therefore, 
this research applies discretization technique to enablethe association rulesearch.In the 
case of data with missing or unidentified values, we decideto remove such 
transactions,with rarely occur in our datasets.Researchin thepast offered 
severaltechniques forfinding association rules in various forms,andmeasured 
theperformanceof the relationship in terms of confidence, which is a 
singlemeasurement.However, there are a fewresearchinthe field of 
associationrulesearch intheform of mergedruleand ranking ruleas well as removed 
redundantassociationrules, because these process are rather complicate. Werealize 
theimportanceofthis point and thus propose the pre-processing and post-
processingassociation rule mining techniques to work with the medical datasets that 
requiresdetailed andcareful in data analysis. 
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Moreover we also propose a new performance measurecalled Confidence and 
Accuracy(CAA) to integrate the confidence and accuracy metrics for the complete 
and accurate analysis of factors contributing to diseases. 
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